






































荒　川　敏　彦 宗教社会学 商経学部 教 授
猪　熊　ひろか 社会学 人間社会学部 教 授
小　黒　岳　志 英語学 商経学部 教 授
酒　井　志　延 英語教育学 商経学部 教 授
朱　　　　　珉 経済学 商経学部 教 授
永　井　克　昇 情報教育学 商経学部 教 授
箕　原　辰　夫 情報学 政策情報学部 教 授
山　﨑　　　聡 英語学 商経学部 教 授
泉　　　絢　也 租税法 商経学部 准 教 授
川　崎　知　已 学校心理学，カウンセリング心理学，教育学 商経学部 准 教 授
サミュエル　ギルダート 国際経営学 商経学部 准 教 授
西　村　修　一 教育学 商経学部 准 教 授
藤　田　　　輔 開発経済学，国際機構論 国際教養学部 准 教 授
渕　元　　　哲 政策情報学 政策情報学部 准 教 授
大　勝　裕　史 映画学，表象文化論 基盤教育機構 専 任 講 師
影　浦　亮　平 哲学，倫理学 基盤教育機構 専 任 講 師
グェン　トゥイ 経済学 人間社会学部 専 任 講 師
上　原　一　紀 政策情報学 政策情報学部 非常勤講師
加　藤　澄　恵 異文化理解教育学 基盤教育機構 非常勤講師
白　土　さゆり 英語教育学 基盤教育機構 非常勤講師
野　川　浩　美 英語教育学 基盤教育機構 非常勤講師
三　枝　昌　幸 憲法学 商経学部 非常勤講師
吉　田　由美子 英語教育学 基盤教育機構 非常勤講師
佐　藤　宏　樹 プロジェクト型学習，アクティブラーニング 東京工科大学 兼 任 講 師






























（3） MaxWeber,1920,“DieProtestantischeEthikundderGeistdesKapitalismus”,Gesammelte Aufsätze zur 
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にはおかなかった結果は，何よりもまず，単独の個人の
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く読まれた










4 4 4 4 4 4 4
，「命，永遠の
命！（11）」と叫びながら，野原に駆け出していく。根本において
4 4 4 4 4 4
（imGrunde）ただ自
分自身を問題とし，ただ自分の救いのみ











































れるのである。事実『天路歴程』は，初版を出した 1678 年の内に早くも第 2 版を出し，


























楽園』ですら初版（1667 年，1,300 部）から再版（1674 年）まで 8 年かかった（当時としては異例の成功であっ
た）。竹友，前掲書，316 頁（なお竹友は「9 年」と記しているが 8 年の誤記と思われる）。
（19） Bunyan,John,［ 1678 ］1966 → 2008 ,The Pilgrim’s Progress,OxfordUniversityPress（OxfordWorld’s



































4 4 4 4 4 4
ただ自分自身を問題とし，ただ自分の救い













（20） Bunyan,2008,The Pilgrim’s Progress,OxfordUniversityPress,p.11.（＝竹友訳『天路歴程　第一部』岩波
書店，46 頁／＝ 1969，高村訳『バニヤン著作集Ⅱ』山本書店，24 頁）。






















がゆえに，つねに信徒に対して A か B かの二者択一を迫ってくることである。しかもたいていその片方は
すでに滅びの道であり，実質的にはもう片方しか選ぶ余地はない。主人公クリスチャンは，エヴァンジェリ








































































































































（29） ジョン・バニヤン『天路歴程　第一部』岩波文庫（竹友藻風訳），1951 年。口絵の下に「1672 年第 3 版口絵」
と記されているが，『天路歴程　第一部』の初版は 1678 年だから，これは明らかに誤りである。「第一部」



















































（36） Bunyan,2008,The Pilgrim’s Progress,TheSecondPart,OxfordUniversityPress,p.290.（＝竹友訳『天路歴































Bunyan, John,［1666］1962 ,Grace Abounding to the Chief of Sinners, ed.byRoger
Sharrock,Oxford.（=1969，高村新一訳「罪びとのかしらに溢るる恩寵」『バニヤン著作
集Ⅰ』山本書店。）
――――,［1678］1966 → 2008,The Pilgrim’s Progress,OxfordUniversityPress（Oxford
World’sClassics）.（＝ 1951，竹友藻風訳『天路歴程　第一部』岩波書店（岩波文庫）／
＝ 1969，高村新一訳「天路歴程」『バニヤン著作集Ⅱ』山本書店。）













解のための一助説」『商学論集』福島大学経済学会，第 83 巻第 3 号。
竹友藻風，1953，「解説」『天路歴程　第二部』岩波書店（岩波文庫）。
W.R.Owens,2008 , “Noteon theText”, inThe Pilgrim’s Progress,OxfordUniversity
Press（OxfordWorld’sClassics）.
MaxWeber, 1920 , “DieProtestantischeEthik und derGeist desKapitalismus”,
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I,Tübingen:J.C.B.Mohr（PaulSiebeck）,
Max Weber Gesamtausgabe，AbteilungI,Bd.18（MWGI/18 ）,Tübingen:J.C.B.Mohr
（PaulSiebeck）.（=1991，大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
岩波書店（岩波文庫）。）
 （2021.9.30 受稿，2021.11.16 受理）
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（3） 令和 3 年 4 月 30 日現在，492,298 人（市川市 HP　https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen01/1111000001.html　
2021 年 6 月 1 日参照）。





















 9 月 11 日　かめ設計室（かめ設計室）
 10 月 1 日　かめ設計室，フレッシュマートあるが（千葉商科大学 UniversityDining）
 10 月 15 日　かめ設計室，フレッシュマートあるが（千葉商科大学第 4PC 実習室）
 10 月 16 日　リフォームヤコ（リフォームヤコ）
 10 月 18 日　カフェレストランクルール，basedecarin，シルバン介護センター，平野珈琲，肉の山崎，フレッ
シュマートあるが，夏秋武蔵屋酒舗（各店舗）
 10 月 22 日，29 日　リフォームヤコ，カフェレストランクルール，basedecarin，シルバン介護センター，
平野珈琲，肉の山崎，フレッシュマートあるが，夏秋武蔵屋酒舗，かめ設計室（各店舗）
 11 月 12 日　かめ設計室，フレッシュマートあるが（千葉商科大学第 4PC 実習室）
 12 月 10 日　かめ設計室，フレッシュマートあるが，シルバン介護センター（千葉商科大学 1210 教室）
 2019 年
 9 月 27 日　真間銀座会（雑貨の店もえぎ）
 11 月 11 日　真間銀座会（千葉商科大学 1206 教室）
 12 月 9 日　真間銀座会，フレッシュマートあるが（千葉商科大学第 9PC 実習室）
 2020 年
 1 月 7 日　真間銀座会，かめ設計室，株式会社タンポポデザイン（アンカー市川）
 1 月 22 日　真間銀座会（M ☆ WOODTHEATER 事務所）
 2 月 4 日　真間銀座会（千葉商科大学 1207 教室）
（7） 2019 年の段階で，地域からの要望であった単純集計表の提供と市川うらら FM の番組（「ま・ま・ま・まま







（9） 調査当時の千葉商科大学人間社会学部では，4 年次になるとカリキュラム上多くの学生が週 1 回程度の登校





 　　千葉商科大学人間社会学部　学部学生（1 年生から 3 年生，調査当時）
（2）サンプリング方法
 　　全数調査
















　では次に，クロス分析していこう。まず，問 5 と性別を尋ねた問 1 をクロス分析する。
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　男女比はほぼ 3：1 程度であり，本調査は全数調査でかつ有効回答率が 99.4％であるこ
とから，全体の男女の比率とほぼ同率であると考えられる。
　クロス集計の結果は表 3 の通りである。
表 3　問 1「性別」と問 5「商店街内店舗への入店の際の抵抗感」のクロス表
人（％） 1．入りやすい 2．入りにくい 総計
1．男性 179（53.43％） 156（46.57％） 335（100.00％）
2．女性 34（35.42％） 62（64.58％） 96（100.00％）




















表 5　‌問 14「昼食を選ぶ際に重視すること」と問 5「商店街内店舗への入店の際の抵抗感」のク
ロス表
人（％） 1．入りやすい 2．入りにくい 総計
1．値段 83（43.68％） 107（56.32％） 107（100.00％）
2．量 43（61.43％） 27（38.57％） 70（100.00％）
3．味 75（54.35％） 63（45.65％） 138（100.00％）






りやすい」と答える割合が最も高いことが分かる。しかしながら，問 8「通学途中の 1 回
















2．1〜3 回 241 52.28％
3．4〜10 回 53 11.50％




およそ 7 割，最も多いのは参加回数 1〜3 回の層で，5 割強を占める。クロス集計の結果
は表 7 の通りである。
表 7　‌問 10「大学周辺で実施されたアクティブ・ラーニング活動への参加回数」と問 5「商店街
内店舗への入店の際の抵抗感」のクロス表
人（％） 1．入りやすい 2．入りにくい 総計
1．参加したことはない 75（57.69％） 55（42.31％） 130（100.00％）
2．1〜3 回 107（47.56％） 118（52.44％） 225（100.00％）
3．4〜10 回 23（46.94％） 26（53.06％） 49（100.00％）
4．11 回〜 4（20.00％） 16（80.00％） 20（100.00％）
総計 209（49.29％） 215（50.71％） 424（100.00％）
ｐ＜0.05
―20―
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　大学周辺で実施されたアクティブ・ラーニング活動へ「参加したことはない」と答えた












2．週 1 回未満 44 9.54％
3．週 1〜2 回未満 8 1.74％




強，利用回数週 1 回未満がおよそ 1 割を占める。クロス集計に際し，問 10 の回答 3．4．を
統合して「4 回以上」，問 11 の回答 1．を「利用したことはない」，回答 2．3．4．を統合し
て「利用したことがある」としたうえで，クロス集計を行った。結果は表 9 の通りである。
表 9　‌問 10「大学周辺で実施されたアクティブ・ラーニング活動への参加回数」と問 11「アク
ティブ・ラーニング活動で関係する店舗利用」のクロス表














































5 割弱を占める。「居酒屋」と答えた人は 2 割弱，「お総菜屋」と答えた人は 1 割弱である。
クロス集計の結果は表 11 の通りである。
表 11　‌問 10「大学周辺で実施されたアクティブ・ラーニング活動参加回数」と問 15-2「あった
らいいなと思う施設（飲食）」のクロス表
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合は他の層に比べてより高く，「居酒屋」を選ぶ割合はほかの層に比べてより低くなって



















































































































課題――」『千葉商大論叢』第 58 巻第 1 号，千葉商科大学国府台学会，189-199．
齊藤紀子・和田義人，2021，「地域の多様な主体の協働が作るアクティブ・ラーニングプ
ログラム『真間あんどん祭り』――課題解決型学習及び社会人基礎力育成のフィールド
として」『千葉商大論叢』第 58 巻第 3 号，千葉商科大学国府台学会，183-196．
斉藤理，2021，「大学をプラットフォームとした『関係人口』創出に関する基礎的研究（そ
の 1）」『山口県立大学学術情報』第 14 号，山口県立大学，9-14.
酒井千絵・越智祐子，2020，「『新規移住者』と『関係人口』が人口減少に直面する山村に
果たす役割――奈良県川上村における学生調査をとおして」『関西大学社会学部紀要』










 （2021.9.20 受稿，2021.10.27 受理）
―26―























































う。酒井は，2013 年に JACET 第 52 回国際大会のポスターセッションの 85 プログラム
の発表者にインタビューとメールで調査を実施した（酒井，2014）。調査項目は 5 項目で，
その中に「Q1．あなたの大学はグローバル化をどのようにとらえていますか。国際化と







　この 2 つの言葉の使用頻度を『朝日新聞　聞蔵II』で調べると，2000 年以前は，圧倒












































ビスの Google 翻訳では 108 か国語（2021 年 9 月 11 日時点）の翻訳サービスが受けられ
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表 1　高校 3 年生の英語学習に対する意識（文部科学省（2015）をもとに作成）
問い「どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか。最も当てはまるものを 1 つ選んでください」
① 英語を使って，国際社会で活躍できるようになりたい。 （11.2%）
② 大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい。 （ 4.7%）
③ 高校卒業後に，海外の大学などに進学できるようになりたい。 （ 1.4%）
④ 高校在学中に留学して，海外の高校の授業に参加できるようになりたい。 （ 1.0%）














































「ブリティッシュ・ロック」である。2009 年の最終授業の時に，出席者 188 名に対して，
―34―
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「この授業を受けて英語を勉強したい気になったか」という調査を「1　まったくならなかっ
た」，「2　あまりならなかった」，「3　変わらない」，「4　少しなった」，「5　かなりなった」





3．本学において PC 必携化と 105 分化での授業 
　多くの大学で授業時間が 100 分または 105 分程度になってきている。これに対しての調
査は無いので，筆者の見聞きする範囲でのコメントであるが，従来の 90 分を持て余して
いる教員が少なからずいる。外国語の授業の適切な時間についてだが，大学教育の研究者
である山内（2016）は，「イェール大学の時間割では，語学は 50 分です。何故 50 分かと
聞いたら，『集中力が続かないから』と言われました」（位置 No.850/1985）と述べている。
また，山内は「フィリピンのパーペチュアル大学の授業は，通常は 60 分，実習は 90 分」
（位置 No.781/1985）と記載している。また，筆者（酒井）は，2006 年にカナダのリジャ
イナ大学とカルガリー大学の ESL 講座を視察したが，その大学の講座も 50 分であった。
そう考えると，外国語の授業は，50 分から長くても 60 分程度が適切であろう。すると，
現在の外国語の授業の方法では 100 分程度多くの学生の集中力を保つのは容易ではない
し，さらに時間を持て余す外国語の授業が増えることになりかねない。そこで，自分の勤
務校で，2020 年度から，授業時間が 105 分になるのに合わせて，1 年生の外国語の選択必






　45 分を効果的に使うための指導案は 3 パターンである。機械翻訳で指導するパターン，
表 2　英語の関心を高める授業の調査結果
人（%）
1　まったくならなかった 0（  0.0）



















　2020 年度の春学期と秋学期が始まる前に，本学の英語 B の授業を担当する先生が使用
でき，学生がコンピュータを使って学習できる教材を 4 種類，1 学期の授業が 12 回とし
て（各学期の最終授業である 13 回目は，成績の解説などまとめとして各教員が使用でき






































TOEIC の問題を毎回 5 題と解答解説はパワーポイントで作成した。問題は『TOEIC
TEST430 レベル　文法・語法・語彙』を使用し，出版社から使用許可を取った。春学期






　第 1 回目「名文句」　　　　　　第 2 回目「和製英語」　　第 3 回目「米国の地理」
　第 4 回目「英国の基礎知識」　　第 5 回目「カナダ」　　　第 6 回目「オーストラリア」
　第 7 回目「ニュージーランド」　第 8 回目「米国の歴史」
　第 9 回目「略語・略称」　　　　第 10 回目「英国の年中行事」
　第 11 回目「英語圏の迷信」　　 第 12 回目「数の読み方」
秋学期
　第 1 回目「英語とはどんな言葉か」　　　　第 2 回目「西暦日付の読み方」「英米の貨幣」
　第 3 回目「英語のことわざ」　　　　　　　第 4 回目「シェイクスピア」「Wales」
　第 5 回目「欧州連合圏」「言葉と文化」　　 第 6 回目「英語の語源」「しぐさと文化」
　第 7 回目「アメリカ英語とイギリス英語」　第 8 回目 アメリカ・カナダのスポーツ
　第 9 回目「英国の国民的スポーツ」　　　　第 10 回目「ギリシャ・ローマ神話」










　MahatmaGandhi “Theweakcannever forgive.Forgiveness is theattributeof the
strong.”
























　第 2 回目　映画 Forest Gump“I’mnotasmartman.ButIKNOWwhatloveis.Mama
alwayssaysthatstupidisasstupiddoes.”
　第 3 回目　MahatmaGandhi“Youmustbethechangeyouwanttoseeintheworld.“
　第 4 回目　映画 Batman begins “Whydowe fall, sir? So thatwecan learntopick
ourselvesup.”
　第 5 回目　Shakespeareソネット第 116 番
　第 6 回目　HelenKeller“Wecouldneverlearntobebraveandpatient,iftherewere
―38―
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onlyjoyintheworld.”
　第 7 回目　SamuelUllman“Youth” 前半








　第 12 回目　LincolnTheGettysburgAddress の最後の部分
4.3.2　パワーポイントのスライドに写真と解説を載せ，外国事情を紹介する教材
春学期
　第 1 回目　アメリカ　時間…タイムゾーン，DaylightSavingTime 吉田作成
　第 2 回目　アメリカ　朝食…豊かさと選択制の考え 吉田作成
　第 3 回目　アメリカ　税…ニックネーム，通貨の種類，売上税の各州の税率 吉田作成
　第 4 回目　アメリカ　車社会…Freeway，ラスベガスなど 吉田作成
　第 5 回目　アメリカ　政治…共和党・民主党，過去の大統領など 吉田作成
　第 6 回目　ヨーロッパ　挨拶…ヨーロッパを知る，言語を学ぶ 日高作成
　第 7 回目　ヨーロッパ　宮殿と城…ヴェルサイユ，シェーンブルンなど 日高作成
　第 8 回目　ヨーロッパ　砦と壁…砦と城壁都市の壁の持つ意味 日高作成
　第 9 回目　ヨーロッパ　通貨…統一通貨ユーロの意味 日高作成
　第 10 回目　ヨーロッパ　祭り…イースター，仮面舞踏会 日高作成
　第 11 回目　ヨーロッパ　ファストフード…フランス，イタリア，ドイツ 日高作成
　第 12 回目　ヨーロッパ　宗教…キリスト教そしてペスト 日高作成
　第 13 回目　香港　現状…歴史，地理，中国との関係 出野作成
秋学期
　第 1 回目　英国　概略説明①…構成，地理，略史，ロンドン 加藤作成
　第 2 回目　英国　概略説明②…食生活，ヘンリー8 世，サッカー 加藤作成
　第 3 回目　英国　概略説明③…大英帝国，大英博物館 加藤作成
　第 4 回目　英国　概略説明④…Wales，シェイクスピアなど 加藤作成
　第 5 回目　イタリア　概略説明…基本情報，ヴェローナ，ヴェニス 加藤作成
　第 6 回目　イタリア　芸術…ローマ，ヴァチカン市国 加藤作成
　第 7 回目　台湾　概略説明①…地理，歴史，生活 PamelaPeng 作成
　第 8 回目　台湾　概略説明②…台湾と日本 PamelaPeng 作成
　第 9 回目　台湾　概略説明③…言語，中国語と台湾華語 PamelaPeng 作成
　第 10 回目　マカオ　概略説明…歴史，中国との関係，ギャンブル 出野作成
　第 11 回目　シンガポール　概略説明…歴史，中国との関係，多民族国家 加藤作成
























どちらかというと興味深いものではなかった  2 3.4%






どちらかというと興味深いものではなかった  2 3.4%
興味深いものではなかった  1 1.7%
計 59 100%
―40―































　「楽しく学べた」が 5 名，「わかりやすかった」が 9 名，主に Kahoot! に言及したものが















　また，1 年生が受けた授業の最初の 60 分程度は，英語の授業であり，その後異文化理
解の授業や TOEIC のクイズと解説が続く。その授業全般についての感想で，15 名が，異
文化理解学習に対して，興味を持ったことと，様々な知識を持ったことを印象深く書いて
いるのは，この教材の教育効果と捉えてよいであろう。







た文をまとめて，13 回分 KHcoder で，学生が記述した頻度の多い語を抽出し，共起ネッ
トワークで作図した。その結果を頻度数の多い共起ネットワークに絞り文章化すると，以
下のようになる。この記述は，授業についての感想を書くのだが，授業の内容が 3 部構成
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である。受講生の意見から，この教材は，目的を達成しているといえ，改定の必要性は少
ないと言えるであろう。


































図 2　第 4 回授業の学生のコメントの共起ネットワーク図
―44―
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― Abstract ―
　Thispaperexplores the importanceof interculturalunderstandingeducationat





method on two classes（59 students in total） that used the teachingmaterials
throughout theyearandaquestionnairewasconductedat theendof theacademic
year. Itwas found that,more than 60 %of the students evaluated thematerials
positively.Next,whatstudents learnedabout the teachingmaterials for introducing
differentcultureswasanalyzedfromthecommentstheyfreelywrotefor13lessonsin
thespringsemester.Responscs indicatedthatthereweresomepointsthatneededto








る事実上及び法律上の理由を示して法令の適用関係を記載し（税通 74 の 14 ①，行手 8，











正の理由の差替えを最高裁として初めて認めた最高裁昭和 56 年 7 月 14 日第三小法廷判決
（民集 35 巻 5 号 901 頁。以下「昭和 56 年最判」という）は，ほとんど説明をしないまま
差替えを許容しており，およそ上記の期待に応えるものではない。
　昭和 56 年最判について補足する。青色申告法人である納税者（原告・被控訴人・上告人）
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れており（3），理由の差替えが許容されるのか否かに注目が集まった。
　一審・京都地裁昭和 49 年 3 月 15 日判決（行集 25 巻 3 号 142 頁）は理由の差替えを認
























　なお，平成 23 年 12 月の税制改正により，課税庁が不利益処分等を行う際に理由を付記
することが原則化されたものの（税通 74 条の 14 ①，行手 8，14），本稿における考察対象
の中心は，従来，理由付記を要請してきた青色申告書に係る更正の理由付記規定（所得税




（2） 最高裁昭和 36 年 12 月 1 日第二小法廷判決（集民 57 号 17 頁），最高裁昭和 42 年 9 月 12 日第三小法廷判決（集
民 88 号 387 頁）参照。最高裁昭和 50 年 6 月 12 日第一小法廷判決（訟月 21 巻 7 号 1547 頁）も参照。
（3） 最高裁昭和 38 年 5 月 31 日第二小法廷判決（民集 17 巻 4 号 617 頁）参照。
（4） 玉國文敏「判批」ジュリ昭和 56 年度重要判例解説 36 頁（1982）。
―50―






























（5） 最高裁昭和 38 年 5 月 31 日第二小法廷判決（民集 17 巻 4 号 617 頁）参照。理由付記の瑕疵の問題について，
泉絢也「理由付記の不備をめぐる事例研究」プロフェッションジャーナル 147 号以降参照。https://
profession-net.com/professionjournal/general-rule-article-72/〔令和 3 年 9 月 12 日最終閲覧〕。また，泉絢也「判
批」租税訴訟 9 号 481 頁以下（2016），同「判批」租税訴訟 10 号 440 頁以下（2017），同「青色申告承認取
消処分に係る裁量統制手段としての理由付記―行政手続法下における判例法理の深化を企図して―」税法
578 号 3 頁以下（2017）も参照。
（6） 最高裁昭和 47 年 3 月 31 日第二小法廷判決（民集 26 巻 2 号 319 頁），最高裁昭和 47 年 12 月 5 日第三小法廷
判決（民集 26 巻 10 号 1795 頁）参照。
（7） この点に関して，松沢智『新版　租税争訟法』66 頁（中央経済社 2001），占部裕典「青色申告の理由附記と































（8） 水野忠恒「判批」判時 1330 号 197～198 頁（1990）参照。
（9） 参考として，福岡高裁平成 13 年 4 月 13 日判決（税資 250 号順号 8881）参照。篠原一幸 = 高須要子「処分理
由のさしかえ」民商 83 巻 3 号 391 頁（1980），久保茂樹「納税者の手続的権利と理由附記」芝池義一ほか編『租
税行政と権利保護』159 頁（ミネルヴァ書房 1995）も参照。
（10）理由の差替えと処分の同一性の議論について，高林克己「瑕疵ある行政行為の転換と処分理由の追加」曹時
21 巻 4 号 1 頁以下（1969），清野正彦「処分理由の差替えの許否」寳金敏明編『現代裁判法大系 29　租税訴訟』
85 頁（新日本法規出版 1999），早坂禧子「行政処分の同一性論試論」桐蔭 5 巻 2 号 115 頁以下（1999），阿










































（13）金子宏『租税法〔第 23 版〕』1075 頁（弘文堂 2019）参照。
（14）例えば，最高裁昭和 49 年 4 月 18 日第一小法廷判決（訟月 20 巻 11 号 175 頁），最高裁平成 4 年 2 月 18 日第










































税処分に係る理由の差替えの可否」税務事例研究 178 号 36 頁（2020）参照。差替えの類型の参考として，
近藤雅人「課税処分取消訴訟における処分理由の差替え」税法 542 号 57 頁以下（1999）も参照。
―54―






























（22）課税処分取消訴訟においてこの点が争われた参考となる裁判例として，例えば，前橋地裁昭和 63 年 3 月 24





（25）この辺りの考察を進めるに当たって，参考になると思われる裁判例として，東京地裁平成 15 年 7 月 17 日判
決（判時 1871 号 25 頁）及び控訴審・東京高裁平成 18 年 4 月 12 日判決（税資 256 号順号 10365）参照。


















との関係をどのように考えるか，実質的に再調査を制限する規定（税通 74 の 11 ⑥）や青
色申告以外に係る更正等との関係をどのように理解するか，両規定の内容からなぜ付記理
由について特別の意味を与えるという趣旨が導かれるのか不分明ではないか，など検討す

















曹時 66 巻 5 号 1106 頁（2014），藤谷・前掲注（7）389 頁参照。
（28）塩野宏『行政法Ⅱ〔第 6 版〕』187 頁（有斐閣 2019）の脚注（1）参照。大貫裕之「行政訴訟の審判の対象と
判決の効力」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅲ　行政救済法』156 頁（有斐閣 2008），大田直史「理由付記・
提示と理由の追加・差替え」曽和俊文ほか編『行政法理論の探求』153 頁以下（有斐閣 2016），宇賀克也『行
政法概説Ⅱ　行政救済法〔第 7 版〕』269 頁（有斐閣 2021）も参照。この辺りの議論について，阿部・前掲
注（10）13 頁も参照。
―56―



















　この点に関する裁判所の判断をいくつかみておこう。大分地裁昭和 60 年 4 月 24 日判決












（29）最高裁昭和 38 年 5 月 31 日第二小法廷判決（民集 17 巻 4 号 617 頁），最高裁昭和 47 年 3 月 31 日第二小法廷





三ケ月章監修『新・実務民事訴訟講座 9』270 頁（日本評論社 1983），同「租税訴訟の訴訟物（審判の対象）」


































84 条 4 項，5 項，101 条 1 項），白色申告に対する更正処分の取消訴訟においては，異議
決定等に附記された理由に拘束されず，理由の差替えが許されるものと解されているとこ
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ある（最高裁昭和 52 年（行ツ）第 62 号同 56 年 7 月 14 日第三小法廷判決・民集 35 巻 5
号 901 頁参照）。〔下線筆者〕」
　上記判示のうち白色申告との均衡に係る部分は，行政手続法の理由の提示規定（行手 8，






























（32）名古屋高裁昭和 56 年 9 月 30 日判決（訟月 27 巻 12 号 2372 頁），宇都宮地裁平成 4 年 2 月 12 日判決（税資
188 号 270 頁）及び控訴審・東京高裁平成 4 年 10 月 29 日判決（税資 193 号 375 頁），大阪高裁平成 14 年 6
月 14 日判決（訟月 49 巻 6 号 1843 頁），横浜地裁平成 16 年 2 月 4 日判決（税資 254 号順号 954），福岡地裁












するものとまではいえない。」と判示している（控訴審・東京高裁平成 30 年 8 月 29 日判決・























569 号 273 頁（2013）は，「理由附記制度の一般化」を含む法改正が「理由の差替えの可能論」に致命的打撃
を与え，「理由の差替え不可論」が解釈論として確立すべきであるとの見解は，現在私見であるが今後勢い
を増すものと確信すると述べる。
（34）例えば，最高裁平成 11 年 11 月 19 日第二小法廷判決（民集 53 巻 8 号 1862 頁）参照。
（35）各裁判例の検討において示されている法令等は当時のものである。
―60―
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判例と原則差替禁止の立場を示す裁判例の検討を行う。
2　原則差替容認の裁判例







した所得税法 155 条 2 項の趣旨に照らし許されないと主張した。




















































　課税庁は，更正通知書において，本件加算金が所得税法 45 条 1 項 6 号の過料に該当す
ることから必要経費に算入できない旨の記載をしていたが，訴訟において，本件加算金が
同項 7 号，同法施行令 98 条の 2 にいう故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害し
たことによる損害賠償金又はそれに類するものに該当することを理由に，必要経費に算入
できない旨主張した。このため，理由の差替えの可否が争いとなった。




えるものではなく，また，所得税法 155 条 2 項の趣旨を没却することにもならないとして，
理由の差替えを認めた。
　「本件加算金は所得税法 45 条 1 項 6 号の過料に該当するとしていたものを，被告が，本
件訴訟において，同項 7 号，同法施行令 98 条の 2 にいう故意又は重大な過失によって他
―62―




加算金は必要経費に算入することができると主張して平成 17 年分更正処分を争う X に，
格別の不利益を与えるものではなく，また，青色申告の承認を受けている居住者の総所得
金額の更正をする場合にはその更正通知書に更正の理由を付記しなければならないとした
所得税法 155 条 2 項の趣旨を没却することにもならないというべきである（最高裁昭和
52 年（行ツ）第 62 号同 56 年 7 月 14 日第三小法廷判決・民集 35 巻 5 号 901 頁参照）。」
　本件では，処分の根拠となる法令の変更が行われたが，基本的な事実関係について追加















（1）東京地裁平成 22 年 3 月 5 日判決（税資 260 号順号 11392）
　A 社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行ってい
る青色申告法人 X は，タイにおいて上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人 2 社が
発行した株式を額面価額で引き受け，これらを基に本件事業年度の法人税の確定申告を




　更正通知書に付記された理由においては，関連会社であるタイ法人 B 社株及び C 社株
（以下，「本件 2 社株」といい，両社を併せて「本件 2 社」という）の発行価額が法人税
























　前述のとおり，課税庁は，本件 2 社株に加えて，D 社株の取得に係る受贈益についても，
各処分の根拠として主張しているところ，更正通知書に付記された理由においては，本件
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　上記東京地裁平成 22 年判決とほぼ同様の理論構成を採用することで，原則差替禁止の
立場を明らかにしつつも，基本的な課税要件事実の同一性を認めて，理由の差替えを許容










































































（38）同様の裁判例として，東京地裁昭和 55 年 9 月 29 日判決（行集 31 巻 9 号 2024 頁）参照。
―66―











































































 （2021.9.20 受稿，2021.11.4 受理）
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　和井田（2006），松下（2017）は，戦後の学力論争を，「5 つの波」として 5 期に整理し
て論じている。その中で，和井田（2006）は，児童生徒間において学力差が生じる問題を，
「学力格差」と論じ，第 3 期の，1970 年代前半に，教育の現代化を反映した学習内容の
高度化のもとで，授業についていけない子どもの大量発生が明らかとなり，「落ちこぼれ」・
「落ちこぼし」問題が浮上したと論じている。また，和井田（2006），松下（2017）の述

















































る学力）」（A 学力と B 学力の一部）は学力全体の一部であり，「点数化できない部分（見
































徒指導」，第 4 は，「すべての子どもの学びを支える学習指導」，第 5 は，「ともに育つ地域・



































































































































協力者 大学 学年 性別 累積 GPA 出身地
A 私立 2 男 3.2 千葉
B 私立 2 男 3.1 茨城
C 私立 2 男 3.1 東京
D 私立 2 ⼥ 3.3 東京
E 私立 2 ⼥ 3.5 千葉
F 私立 2 男 3.2 三重
G 私立 2 男 3.5 神奈川
H 私立 3 男 3.1 千葉
I 私立 3 男 3.3 千葉
J 私立 3 男 3.2 東京
K 私立 3 ⼥ 3.4 千葉
L 国立 2 男 3.3 東京
M 国立 3 男 3.1 千葉
N 国立 2 ⼥ 3.2 茨城
O 私立 1 男 3.2 長野
P 私立 1 男 3.1 京都
Q 私立 1 男 3.3 福島
R 私立 1 男 3.2 北海道
S 私立 1 男 3.4 茨城
T 私立 1 ⼥ 3.1 栃木

















































































































































































































































































































































































































































ていて，部活ある人は 6 時から 9 時まで毎日夜していました。補習のところは昼間の授業
























































　B-1 特定教科への抵抗・先入観，B-2 授業形態への不満　B-3 学習内容未定着　B-4 学



































































































































―教科書観と教師による教科書の使用に着目して―　教育心理学研究 65 巻 3 号　346-
360
―90―











のジェンダー差を中心に　教育学研究　第 68 巻第 3 号　259-273.
小林歩伊藤圭子　（2015）　家庭科における「つまずき」要因の構造―大学生の学習経験



















究 /2 巻 2 号　49-58.
Schoenfeld，A.H.1985Mathematicalproblemsolving.NewYork:AcademicPress.




























 （2021.7.27 受稿，2021.10.26 受理）
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　情報に関する学科の数は 23 学科となっている。工業に関する学科の 1,864 学科，商業
に関する学科の 945 学科を大幅に下回っている。福祉に関する学科は 98 学科であり，情














234,859 228,789 223,107 221,403 217,172 214,279 209,299 206,605 202,308 198,498 195,190 190,675 185,061 178,159
2,273 4,984 7,574 8,063 10,697 9,922 9,708 10,008 9,841 9,727 9,826 9,835 9,645 9,200 8,769 8,534 8,242 8,030























工業に関する学科 商業に関する学科 福祉に関する学科 情報に関する学科
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表 1　令和 3年度の第 1学年に情報に関する学科を設置する公立高校























　専門教科情報科は，次に示す「理科教育及び産業教育審議会答申」（平成 10 年 7 月 23 日）
を踏まえて新設されたものである。
　また，専門教科情報科が新設された後，2 度の高等学校学習指導要領の改訂を経て，平
成 30 年 3 月告示の高等学校学習指導要領においては，教科の目標は次のとおり示されて
いる。






























































































基本情報技術者 高度 IT 人材となるために必要な基本的知識・技能をもち，実践的な活用能
力を身に付けた者

































































































単位数 20 25 27 28 29 30 33 36 37






























工業 Design&Technology（選択 2 単位）Design&TechnologyforProduct（選択 2 単位）
商業 ビジネス基礎（選択 2 単位）
岡山県立玉野光南高等
学校 情報科



















工業 工業管理技術（選択 2 単位）
長崎県立諫早商業高等











工業 電気基礎（選択 2 単位）スキルアップＡ（選択 2 単位）

























































されているため，科目「数学Ⅲ」（5 単位）を含めて 25 単位としている。さらに，専門科
目の 20 単位の中には「情報数理」が 7 単位含まれている。つまり，専門教科・科目とし


























































基本情報技術者試験 4 校 4 学科
応用情報技術者試験 1 校 1 学科
主として情報・情報技術の利活
用する者を想定した試験
IT パスポート試験 11 校 11 学科

















































○ Web デザイナー検定（CG-ARTS 協会）






























　専門教科情報科については，平成 30 年 3 月告示の高等学校学習指導要領においては，
従前どおり職業に関する専門教科とされているが，この位置付けについては検討する必要
はないのだろうか。
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（1） 現職は本学国際教養学部准教授。それに先立ち，2008 年 7 月～2012 年 3 月に OECD 日本政府代表部専門調
査員を務め，国際投資や非加盟国協力の案件に関わり，多くの会合をフォローした経験を持つ。その後，上
武大学ビジネス情報学部（2012 年 4 月～2019 年 3 月）を経て，現職に至る。
（2） MAI とは別に，OECD 加盟国では，資本移動自由化動規約（CLCM：CodeofLiberalisationofCapital
Movements）の下で，FDI を含む資本移動の自由化への貢献が求められている。ただ，CLCM は投資保護






















論じていく。具体的には，投資円滑化に向けた 2017 年の WTO 共同閣僚声明の意義を指
摘しつつ，最近の交渉の進捗状況やそれに伴う注意点を踏まえ，投資分野で相応の実績を
持つ UNCTAD や OECD の役割も念頭に置いて，「投資円滑化協定」の妥結を目指す
WTO での今後の交渉のあり方について，政策的提言を試みる。それに加えて，筆者が




































































































workers）の 12 分野で構成されており，そのうち，⑪・⑫を除く 10 分野の国・地域別状況












ている Doing Business 2020 から指数を抽出する一方，所得水準を示す数値として，2020 年
の一人当たり実質 GDP を用いるが，世界銀行のデータベースの World Development 
Indicators では，一部の国・地域の分を抽出できないため，便宜上，全ての対象の中で，デー
タが揃う 172 カ国・地域を分析対象とする。










出所：WorldBank,World Development Indicators and Doing Business 2020
図 2．事業設立の指数と実質一人当たりGDPの相関関係（2020 年）
出所：WorldBank,World Development Indicators and Doing Business 2020
表 1．EBRI の各指数の平均値
事業設立 建設許可取得
OECD 加盟国 90.6 75.1
OECD 非加盟国 83.8 65.4
出所：WorldBank,Doing Business 2020
―118―

































4 のとおり，例えば，2017 年当時の対象国・地域は 104 で，そのうち，3 分の 1 以上に当
たる 36 カ国・地域が 2.5 点未満の低い評価で，1 割程度に過ぎない 11 カ国・地域しか 7.5
点以上の最も高い階層に属していなかったとの結果が得られている（UNCTAD（2017））。
（6） 抽出した 172 カ国・地域の一人当たり実質 GDP のうち，最大値が 107,458（ルクセンブルク），最小値が 202












が図 5 である。これを見ると，7.5 点以上の最も高い評価を得ている階層は 39 カ国・地域
で，全体の 30％近くであり，4 つの階層の中でも最も多く，2017 年と比べると，最も高
い評価を受けた国・地域数の割合も大きくなった。このことから，ユーザーに配慮し，事
業登録のための情報ポータルの質の向上に向けた改善が窺える。ただ，2.5 点未満の低い
評価に留まる階層も 32 カ国・地域（約 24％）と少なくないことに加え，5.0 点以上 7.5 点




　さらに，図 5 の結果を OECD 加盟国（32 カ国・地域）と非加盟国（100 カ国・地域）
に分けて見たものが図 6 である。これによれば，最も低い評価の 2.5 点未満の階層では，
割合としては OECD 加盟国と大きな違いはないが，非加盟国が 27 カ国・地域となってお
り，階層の中では二番目に多いことから，情報公開の質の改善の余地が大きい国はやはり
相応に存在する。他方，先進国が中心の OECD 加盟国の場合，13 カ国・地域が集中して
いる 5.0 点以上 7.5 点未満の階層が最も多いのに対し，途上国が中心の非加盟国の場合は，
最も高い評価を受けている 7.5 点以上の階層に 32 カ国・地域が集中し，これが最も多い
―120―
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属する協定がより多くなった。世界の投資関連協定の数も，UNCTAD の International 




国際的な枠組みについては，WTO や OECD での多国間交渉の頓挫を受け，各国・地域
間の投資関連協定でルール構築が図られる状況となっている。
　そのような中，ドーハ・ラウンドをなかなか妥結できない状況を打開するべく，WTO は，


































LDC を除く国・地域（31 カ国・地域） LDC（7 カ国・地域）
オーストラリア 韓国 アルゼンチン モンテネグロ ベナン
オーストリア ラトビア ブラジル ニカラグア カンボジア
ベルギー リトアニア ブルガリア ナイジェリア ギニア
カナダ ルクセンブルク 中国 パキスタン ラオス
チリ メキシコ クロアチア パナマ リベリア
コロンビア オランダ キプロス パラグアイ ミャンマー
コスタリカ ニュージーランド エルサルバドル カタール トーゴ
チェコ ポーランド EU ルーマニア
デンマーク ポルトガル グアテマラ ロシア
エストニア スロバキア ホンジュラス サウジアラビア
フィンランド スロベニア 香港 シンガポール
フランス スペイン カザフスタン タジキスタン








が網羅する分野では，① EU の排他的権限が及ぶ領域，② EU と加盟各国の双方の権限が及ぶ領域，③ EU
加盟各国の権限が及ぶ領域，の 3 つが併存するため，EU 及び加盟各国のいずれも WTO に加盟することに
なる。
―124―
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　⑩制度的な枠組み













にも重要であるという認識が広がった経緯がある。一方，2016 年の G20 サミット議長国の
中国が，その下部機関として「貿易投資作業部会（TIWG）」の設立に動いたことも要因と
して挙げられる。このプロセスの中で，UNCTAD が Global Action Menu for Investment 










的として，組織的な議論を開始するとした 2017 年の WTO 共同閣僚声明の意義を明らか
にする。
　まず，WTO での途上国の存在感が大きくなり，その影響が現れていることに着目した









が大宗を占める OECD 非加盟国は 38 カ国・地域で，確かに過半数を占めるが，圧倒的に
多い訳ではない。ただ，WTO 共同閣僚声明は全加盟国・地域に参加を開放していること
もあり，その採択後，2020 年末の時点には，表 3 のとおり，106 カ国・地域にまでメンバー
が増加し，その中でも，OECD 非加盟国は 32 カ国・地域も増加していることが分かる。
さらに，途上国において，一般的に最貧国と言われる後発開発途上国（LDC：Least
DevelopedCountries）（13）のメンバーも当初は 7 カ国・地域だったが，2020 年末には，そ








LDC を除く国・地域（52 カ国・地域） LDC（18 カ国・地域）
オーストラリア 日本 アルゼンチン ホンジュラス パナマ アフガニスタン
オーストリア 韓国 バーレーン 香港 パラグアイ ベナン
ベルギー ラトビア バルバドス インドネシア フィリピン ブルンジ
カナダ リトアニア ブラジル カザフスタン カタール カンボジア
チリ ルクセンブルク ブルガリア クウェート ルーマニア 中央アフリカ
コロンビア メキシコ カーボベルデ キルギス ロシア チャド
コスタリカ オランダ 中国 マカオ サウジアラビア ジブチ
チェコ ニュージーランド コンゴ マレーシア セーシェル ガンビア
デンマーク ノルウェー クロアチア マルタ シンガポール ギニア
エストニア ポーランド キプロス モーリシャス スリナム ギニアビサウ
フィンランド ポルトガル ドミニカ モルドバ 台湾 ラオス
フランス スロバキア ドミニカ共和国 モンゴル タジキスタン リベリア
ドイツ スロベニア エクアドル モンテネグロ アラブ首長国連邦 モーリタニア
ギリシャ スペイン エルサルバドル モロッコ ウルグアイ ミャンマー
ハンガリー スウェーデン EU ニカラグア バヌアツ シエラレオネ
アイスランド スイス ガボン ナイジェリア ジンバブエ トーゴ
アイルランド トルコ グレナダ 北マケドニア イエメン










図 7．世界の対外 FDI 残高とシェア（1990～2019 年）
出所：UNCTAD,UNCTADSTAT
　これに加えて，図 7 のとおり，対外 FDI 残高のシェアで見ても，1990 年に 6.2％だった
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表 4．非公式統合文書に記載されている「投資円滑化協定」の構成案
前文
第 1 節 範囲と一般原則
第 1 条 範囲
第 2 条 最恵国待遇
第 2 節 投資措置の透明性
第 3 条 措置・情報の公開及び入手可能性（電子媒体を含む）
第 4 条 WTO への通報
第 5 条 照会窓口
第 6 条 透明性に関する条件適用の特別な例外
第 3 節 行政手続きと条件の簡素化と迅速化
第 7 条 合理的，客観的，公平な行政手続き
第 8 条 行政手続きの削減・簡素化及び文書化の条件
第 9 条 行政手続きのための明確な基準
第 10 条 承認手続き
【第 10 条補足】 【リスク管理技術及び「沈黙は合意」の原則】
第 11 条 適用の不完全性と排除に対する取扱い
第 12 条 費用と手数料
【第 12 条補足】 【費用と手数料：金融サービス】
第 13 条 行政手続き及び条件に対する定期的なレビュー
第 14 条 電子申請を含む情報コミュニケーション技術（ICT）及びE ガバメントの利用
第 15 条 ワンストップ・ショップ及びやシングル・ウィンドウ
【第 15 条】 【シングル・ポータル】
第 16 条 適切な政府当局の独立性
第 17 条 上訴と審理
【第 3 節補足】 投資目的の事業者の参入と一時的滞在
【第 3 節補足】 投資目的の自然人の移動の円滑化
【第 3 節補足】 譲渡と代位








第 18 条 連絡窓口，フォーカルポイント，オンブズマン
【第 18 条】 【投資ファシリテーター】
【ビジネス障壁発生時の通報メカニズム】
第 19 条 国内規制の一貫性
【第 20 条】 【国内サプライヤーのデータベース】
第 20 条 投資円滑化における越境協力





第 21 条 一般的原則
第 22 条 実施
第 23 条 カテゴリーB 及び C の実施日の通報
第 24 条 紛争解決を統治する規則及び手続きの理解の適用のための猶予期間
第 25 条 技術協力とキャパシティ・ビルディング
【第 25 条】 【開発のための投資円滑化における技術協力とキャパシティ・ビルディング】
第 25 条 1 他の国際機関との協力
―129―
藤田　輔：投資円滑化に対する国際機関の貢献の展望
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の影響で延期されていた第 12 回 WTO 閣僚理事



















第 6 節 分野横断的事項
【公衆衛生，労働，環境，安全の基準の維持】
第 26 条 企業の社会的責任
【第 26 条】 【責任ある企業行動】
【社会的・環境的責任】
第 27 条 腐敗に対する措置
【第 27 条】
【腐敗に対する措置】
第 27 条 1：範囲
第 27 条 2：腐敗と闘うための措置
第 27 条 3：公務員間の清廉性の推進
第 27 条 4：腐敗防止法の適用及び執行
第 27 条 5：民間企業及び市民社会の参加
【腐敗との闘い，マネーロンダリング，テロ資金供与】
第 7 節 制度的取決め及び最終規定
第 28 条 WTO 投資円滑化委員会
第 29 条 一般的例外
第 30 条 安全保障例外
第 30 条 【補足：金融的例外】
第 31 条 紛争解決
第 32 条 最終規定
出所：WTO（2021）より筆者作成
―130―
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　他方で，WTO で投資円滑化が扱われるべきではないとして，難色を示す加盟国・地域
も見られるため，必ずしも楽観論のみでは済まされず，今後の行方には注意が必要である。
特に，インドの立場が挙げられる。WTO 共同閣僚声明の採択後の 2018 年 5 月には，「ドー
ハ・ラウンドに基づく問題が解決されるまで，WTO で投資円滑化や零細中小企業
表 5．修正ドラフト文書に記載されている「投資円滑化協定」の構成案
第 1 節 範囲と一般原則 第 1 条 範囲







第 4 条 WTO への通報
第 5 条 【透明性に関する条件適用の特別な例外】
第 3 節 行政手続きの簡素化・迅速化
第 6 条 合理的，客観的，公平な行政手続き








第 9 条 複数の申請
第 10 条 承認に係る費用
第 10 条補足 承認に係る費用：金融サービス
第 11 条
ICT 及び E ガバメントの利用
・オンライン申請の提出，電子フォーム・文書・コピーの利用
・承認に係る費用のオンライン決済
第 12 条 適切な政府当局の独立性
第 13 条 上訴と審理





第 15 条 フォーカルポイント
第 16 条 国内規制の一貫性
第 17 条 投資円滑化における越境協力
































（16） SDGs は，2015 年 9 月の国連総会で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030アジェ
ンダ」という成果文書で示された 2030 年に向けた具体的行動指針で，国連の持続可能な開発のための国際






11 月に合意され，WTO 全加盟国（164 カ国・地域）の 3 分の 2（110 カ国・地域）以上による受諾を以て，











善の知的貢献で実績を持つ OECD の支援を得ることも重要だと考える。詳しくは OECD
（2015）に委ねるが，OECDは，途上国の投資環境の自己審査及びその改善に貢献する「投
資の政策枠組み」（PFI：PolicyFrameworkforInvestment）というツールを有し，それ
を活用した 30 カ国・地域（2021 年 8 月時点）に対する「投資政策レビュー」を実施して
きた。そして，PFI が網羅する 12 の政策分野の中に「投資促進・円滑化」があり（20），こ
こでは，行政手続きの簡素化を含め，「投資円滑化協定」案に盛り込まれている内容に関
する評価項目とチェックリストが設けられている。
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● Berger,Axel,AhmadGhouri,Tomoko Ishikawa,KarlP. Sauvant andMatthew
Stephenson, “TowardsG 20GuidingPrinciples on InvestmentFacilitation for
SustainableDevelopment”,Think 20 Japan 2019 Policy Briefs: Task Force of Trade, 
Investment and Globalization,AsianDevelopmentBankInstitute,2019
●Locatelli,Claudia,“Thenegotiationsoninvestmentfacilitationforthedevelopmentat
theWTO”,Tenth Meeting of the Asia-Pacific Foreign Direct Investment Network,
VirtualEvent,2021




Initiative on Investment Facilitation: Developments from 2020 and the Road Ahead to 
MC12,International Institute forSustainableDevelopmentandCUTSInternational,
2021
●UNCTAD,World Investment Report 2016 ,UnitedNationsPublicationsCustomer
Service,2016
●UNCTAD, Global Action Menu for Investment Facilitation, United Nations
PublicationsCustomerService,2017
●UNCTAD, International Investment Agreements Navigator
●UNCTADandGlobalEntrepreneurNetwork,Global Enterprise Registration Portal
●WorldBank,Doing Business 2020,WorldBankGroup,2019
●WorldBank,World Development Indicators Database
●WTO, “JointMinisterialStatementon InvestmentFacilitation forDevelopment”, 
Ministerial Conference 11th Session,BuenosAires,2017
●WTO,Structured Discussions on Investment Facilitation: Communication from Brazil, 
WTOSecretariat,2018
●WTO,Structured Discussions on Investment Facilitation: Informal Consolidated Text, 
WTOSecretariat,2021














えて，筆者が OECD で経済外交に携わった経験に鑑み，最後に日本が WTO で果たすべ
き役割についても考えていく。
―136―


































































　大学 1，2，3 年生を対象とした授業で，合計 49 人の受講生が参加し，計 10 チームを編
成した。授業外でのチーム活動も推奨し，チーム内のコミュニケーションツールとして
（3） 本稿は 2021 年度千葉商科大学特別講義「シリアスゲームデザイン」（講師：上原一紀，飯島玲生，佐藤宏樹，
石神康秀，中澤義光，今井修）による授業成果の一部である。
―138―




　特別講義「シリアスゲームデザイン」は，1 回あたり 105 分，全 13 回で構成されており，
全体構成を表 1 に示す（4）。










第 2 回 ・ゲーム「メイキット」体験・ゲーム制作背景の共有






第 5 回 ・ゲームの作り方講義（メッセージ，ストーリー）・グループワーク















第 11 回 ・グループワーク
第 12 回 ・最終発表


































ム」，第 2 段階が「ルール」，そして第 3 段階が「イラスト」「コンポーネント」の 6 つに
大別される（5）。これらのうち，第 8 回の中間発表までは第 1 段階の「メッセージ」と「ス
トーリー」を集中的に考える時間とした。これはゲームの基本要素となる部分で，これら




（5） 第 5 回講義資料 20 頁参照（20210521「シリアスゲームデザイン」第 5 回スライドhttps://www.slideshare.
net/yasuhideishigami/202105215）
―140―






































































合は① 30%，② 40%，③ 30% とした。
―142―




































































図 2．「パック イン ザ バッグ」のプレイ中の様子
図 3．「!nfected」のイメージ画像（左）およびプレイ中の様子（右）
（6） 評価の高かった 3 作品に関しては，いずれも UrboLab ウェブページ（http://urbolab.info/?p=1109）にて概
要及び説明動画を公開している。
―144―































































































Development 以下 ESD）の観点から，整理を行った。ESD とは，持続可能な社会を実現
していくことを目指して行う学習や教育活動を指し，「ESD で育みたい力」が定義されて
いる（7）。





































講義で制作された 10 のゲームはいずれかの SDGs が掲げるテーマとの関係性があり，個
別テーマに大きな偏りはなかった。制作されたゲームで，最も多く関係性があった SDG
ｓのテーマは，「11．住み続けられるまちづくりを」と「12．つくる責任つかう責任」で




























































表 5．受講生が制作したゲームと SDGs の関係性

































































1 地球温暖化～地球の未来を考える選択肢～ ○ ○ ― ― ―
2 消滅可能性都市発展計画 ○ ○ ○ ― ―
3 小事は大事 ○ ○ ― ○ ―
4 リサイクルしよう ze‼ ○ ○ ― ○ ○
5 セーデンキ ○ ― ― ○ ―
6 FoodManager ○ ○ ― ― ―
7 うわさ中学校 ○ ○ ― ○ ―
8 推しが登録者数 1 位になってくれたら泣いちゃう ○ ― ― ○ ―
9 パックインザバッグ ○ ― ― ○ ○
10 !nfected ○ ― ― ○ ○
―150―



















































































































































型機関創設」大西編（2017 年）・前掲注（1）第 5 章，谷澤叙彦「英国下院の選挙制度（一）～（六・完）」










　議会選挙を実施するための手続は 1983 年国民代表法（Representationof thePeople











が選挙管理官となる（1983 年法 24 条）。②スコットランドにおいては，選挙区が地方自
治体（localgovernment）と重なる場合は当該地方自治体の議員選挙で選挙管理官を務め
る者が兼任し，選挙区が複数の地方自治体にまたがる場合は該当する地方自治体の選挙管
理官のうち国務大臣が命じた者が担う（1983 年法 25 条）。③北アイルランドにおいては，




によって指名された選挙登録官が務めている（1983 年法 28 条（1））。
　選挙管理官は多様な権限と義務を有するが，詳しくは後述する。なお，選挙管理の不正
を争う選挙訴訟が提起された場合，選挙管理官が被告となる（1983 年法 121 条（2））。また，





（3） R.Morris&M.Heath,Running Elections 2020（8thed.,APSBooks,2020）p.63.
―156―















　選挙登録官は選挙人名簿を作成し保持する義務を負っている（1983 年法 9 条）。また，
調整した選挙人名簿を毎年公表しなければならない（1983 年法 13 条）（4）。選挙登録官は，
①イングランド及びウェールズにおいては地方議会が事務職員の中から任命し，②スコッ
トランドにおいては地方自治体が事務職員の中から任命し，③北アイルランドにおいては

















Commission, UK Parliamentary general election Guidance for candidates and agents: Part 5 of 6 － Your 























Parties,ElectionsandReferendumsAct2000）に基づき 2000 年 11 月 30 日に設立された














（6） H.F.Rawlings,Law and the Electoral Process （Sweet&Maxwell,1988）p.213.
―158―






































































用いてもよい（ElectoralCommission, Part C-Administering the poll  UK Parliamentary general election 
and local government elections in England: guidance for （Acting） Returning Officers （2019）at［6.73］）。
―160―



































ならない（ElectoralCommission, Handbook for polling station staff: Supporting a UK Parliamentary 




































（1983 年法 67 条以下）。ただし，候補者本人が選挙事務長となることもできる。
（13） Rawlings,supranote6,p.219.
―162―

































定されている（1983 年法 23 条（3））。なお，イギリスの選挙訴訟については，三枝昌幸「イギリスにおける
選挙訴訟」千葉商大紀要 57 巻 3 号（2020 年）195 頁以下参照。






　本件は 1974 年 5 月に実施された地方選挙（Sudburywardof theLondonboroughof




















② ‘Margaret Thatcher’ 事件









　高等法院は（19），Harford 判決における WrightJ. の傍論に注目する。それは，指名書が「指
名 権 の 濫 用（abuseof therightofnomination）」 又 は「 明 白 な 虚 構（obvious
（17） R v. An Election Court, ex parte Sheppard［1975］2AllE.R.723（QB）.
（18） Ibid.,pp.726-727.
―164―
















③ Sanders 事件 
　本件は 1994 年 6 月に実施されたヨーロッパ議会選挙に関する事案である（22）。原告であ
る A.Sanders は‘LiberalDemocrat’（自由民主党）と記載した指名書を提出し受理された。
翌日，R.Huggett が ‘Liberal’ の ‘b’ を ‘t’ に変えた ‘LiteralDemocrat’ と記載した指名
書を提出し受理された。投票の結果，74953 票を獲得した G.Chichester（保守党）が当選
した。Sanders は 74253 票であり，次点で落選した。なお，Huggett は 10203 票を獲得し
た。この結果について，本来は Sanders に投票するつもりだった選挙人の一部が，‘Literal










（19） R v. The Acting Returning Officer for the Constituency of Barnet, Finchley ex parte （QB,3June1983） ;
［1983］LexisCitation1889.
（20） Harford v. Linskey［1899］1Q.B.852,p.862.
（21） R v. Returning Officer for the Parliamentary Constituency of Barnet and Finchley ex parte Bennett v. 
Thatcher （CA,3June1983）;［1983］LexisCitation2175.









































には認められないとされる（B.Watt,UK Election Law: a critical examination （Routledge,2006）p.114）。
―166―













されている。それを示したのが Ruffle 判決である（28）。本件は 1981 年 5 月に実施された地
方選挙（ExeterNo.2CountyElectoralDivision）に関する事案である。当選者である D.















（27） ただし，例えば各候補者の氏名に 1，2，3，4 という具合に数字が記入されていた場合，これらの数字は選
挙人の選好順位を示すものと解されるから，選挙人は「1」を記入した候補者に投票する意思があると判断
され，投票は有効となる（ElectoralCommission,Dealing with doubtful ballot papers in GB: Supporting UK 
Parliamentary elections （2017）at［2.11］）。
（28） Ruffle v. Rogers and another ［1982］1Q.B.1220（CA）.なお，本件では 1973 年地方選挙（主要地域）規則


































（32） なお，手書きの投票用紙を無効とした古い判例（Woodward v. Sarsons （1875）L.R.10C.P.733;Borough of 
Exeter Case （1911）6O’M.&H.228）も存在するが，これらは現行法の下ではもはや法ではないとする（Ruffle 
v. Rogers, supranote28,p.1229）。
（33） Ruffle v. Rogers,ibid.,pp.1229-1230.
（34） ElectoralCommission, supra note27,at［2.14］-［2.16］.
（35） Rawlings は，議会選挙規則 47 を機械的に適用した結果生じる選挙人の選挙権剥奪（disenfranchisement）
という問題が Ruffle 判決によって緩和されていると指摘する（Rawlings,supranote6,p.217）。
（36） LawCommission,Electoral Law: A joint final report （2020）.
―168―










































































（42）ElectoralCommission,Electoral fraud in the UK: Final report and recommendations （2014）p.5.なお，選挙
委員会は，具体的な本人確認の方法について検討した報告書を 2015 年に公表している（ElectoralCommission,
Delivering and costing a proof of identity scheme for polling station voters in Great Britain（2015））。
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 （2021.9.19 受稿，2021.11.10 受理）
（46） 法案の概要については以下を参照。Elections Bill Explanatory Notes （2021）.
（47） なお，最高裁は，選挙長は立候補届出書類の形式的審査をしなければならないが，実質的審査をする権限は
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　この提言を受けて，文部科学省は学校における道徳に係る教育の改善・充実を図るため






























　それでは，「道徳の時間」はどうだろうか。平成 27（2015）年 3 月の学習指導要領
の一部改訂までは，「道徳の時間」は上記の 3 要件を全て充たしていなかった。すな
―174―




































































































































































































































　「全体目標」は，2 つの文で構成されている。第 1 文では，道徳教育の目標が，第 2 文
では道徳の理論及び指導法で取り扱う内容が記述されている。なお，第 1 文は平成 29





教育活動」の部分は，平成 27（2015）年 3 月 27 日に中学校学習指導要領が一部改訂され
―180―
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た際に書き加えられた内容である。

























































































































































































　上記の 8 項目は，この授業の第 1 回目の冒頭，受講する学生に対してあらかじめ注意事
項として周知する内容である。この授業は，履修対象学生が限定されていることから，第
1 回目の授業から受講（出席）することを求めている。つまり，第 1 回目の授業から実質
的に授業を実施するように計画している。
　注意事項の後半部分には，授業の実施方法が示されている。具体的には，この授業は次
の 3 つの部分で構成され，それぞれが以下の流れで毎時間実施されている（図 3　参照）。
　（1）　小テスト
 　　　毎時間，授業開始の冒頭部分で前回の授業内容の定着を図るために，確認テスト
行っている（概ね 10 分程度，図 3 の A）。
　（2）　課題確認








A 小テスト 10分 前回の授業内容の確認テスト
B 課題解説 15分 前回の小テスト・授業課題の解説


























































































第 1 回 ・授業ガイダンス・道徳の本質の理解
・授業の進め方及び授業評価の考え方の理解・共有
・道徳教育の意義及び必要性・重要性の理解・共有
第 2 回 ・我が国の道徳教育の変遷 ・道徳教育の歴史的変遷及び今日的課題の理解・共有
第 3 回 ・道徳教育の理論と学説 ・道徳教育に関する理論と学説の理解・共有・道徳教育が育成を目指す資質・能力の理解・共有
第 4 回 ・諸外国における道徳教育 ・諸外国における道徳教育の理念，内容及び指導の理解・共有












第 8 回 ・道徳科の指導（1） ・道徳科の意義，目標の理解・共有・道徳科の特質の応じた指導方法の種類と特徴の理解・共有
第 9 回 ・道徳科の指導（2） ・道徳科の指導上の留意事項の理解・共有・育成する資質・能力の視点からの授業計画の作成
第 10 回 ・道徳科の指導（3） ・道徳科の学習評価の理解・共有・振り返りを重視した授業評価の実施と授業改善
第 11 回 ・学習指導案の作成（1） ・学習指導案の内容及び形式の理解・共有
第 12 回 ・学習指導案の作成（2） ・道徳科の学習指導案の作成と授業実践
第 13 回 ・授業内試験・授業内試験の解説と授業総括
　本学では，1 年を春学期（4 月～）と秋学期（10 月～）の 2 つに分けて授業を行うセメ






　授業項目は，第Ⅰ期（第 1 回～第 4 回），第Ⅱ期（第 5 回～第 10 回），そして第Ⅲ期（第



















































































































































ム文字がさらに簡略化されたパフラヴィー文字（Pahlaviscripts：紀元前 2 世紀〜 7 世
紀）（21）およびその後継で，アヴェスター教の聖典の記述に用いられたアヴェスター文字
























580 年まで続いている。カローシュティー文字は，日本語 Wikipedia に拠ると，「紀元前 6




の 68 頁が出典とされているが，英語版の Wikipedia に拠るとスリランカのジャーナルに
出された論文（27）が出典とされている。
Aramaic Ālap Bēth Gāmal Dālath Hē Waw Zain Khēth Ṭēth Iodh Kāph
Kharosthi a ba ga da ha va za gha tha ya ka
Aramaic Lāmadh Mem Nun Semkath Ghē Pē Ṣādhē Qoph Rēš Šin Taw
















上記の比較表は，Windows の SegoeUIHistoric フォントを使っているが，Google の
NotoSansKharoshthi フォントでは字形が微妙に違っており，フォントによって比較の
印象についても少し異なる。下図に示すように，ギリシャ人の支配下にあったインド・グ































クジュラ・カドフィセス（KujulaKadphise：在位西暦 30 年〜 80 年）によりクシャーナ
朝（西暦 30 年〜 375 年）が興る。この王朝までは，北インドではカローシュティー文字































































（43） JohnMarshall, “Mohenjo-daroand the Indus civilization:beinganofficial account of archaeological
excavationsatMohenjo-Daro,”originallycarriedoutbythegovernmentofIndiabetweentheyears1922































紀元前 190 年〜紀元前 180 年）（51）の時代に用いられていた各面に両文字が刻印された貨幣
の両面である。
図 6　‌Greek-Brahmi‌ coinage‌ of‌ Indo-Greek‌ King‌
Agathocles（52）
　ブラーフミー文字の碑文としては，紀元前 300 〜 210 年頃のアショーカ法勅（Edictsof
Ashoka）の円柱の碑文（53）がインド各地に残されている。
―200―
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5．初期南インド文字の形成







ブラフーイー語も含む，ドラヴィダ祖語（Proto-Dravidian language：紀元前 4 千年紀〜
紀元前 3 千年紀頃）（58）は，現在判明しているドラヴィダ諸言語からの，言語的な再構成の
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いるので，今後そのような仮説が出ることも期待したい。





















　北海道の面積は約 83,457km2（このほかに北方領土 5036.14km2 あり。）であり，東北六
県に群馬県，栃木県を加えた面積よりも大きい。道南の松前町から道東の根室市までは車
で 750km，道南の松前町から道北の稚内市まで車で 680km の距離がある。千葉商科大学
から岡山市までよりも遠いことになる。
　平成 27 年の国勢調査によると，北海道の人口は約 538 万人となっている。人口密度は
1km2 当たり約 69 人であり，これは東京都の約 90 分の 1 に相当する。





























から 12 年度までは毎年度「公立高等学校適正配置計画」を策定し，平成 13 年度から平成
19 年度までは「公立高等学校配置の基本指針と見通し」を，平成 20 年度から令和 2 年度
までは「新たな高校教育に関する指針」を策定して高校配置が行われてきた。「見通し」
や「指針」においては，高等学校の適正規模を 1 学年 4 学級～8 学級としたことから，学
校数が減少した。しかし，広域分散の北海道の地理的特性などから，適正規模に満たない
高校も存続しており，1 学年 3 学級以下の高校が 46.3％を占める（全日制課程における平
























 （2021.9.14 受稿，2021.10.12 受理）
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SDGs と倫理
 影　浦　亮　平







いう翻訳を当てはめるほうが妥当である。いずれにしても，SDGs は 2015 年に国連で採
































表れているテーマとしては，貧困対策（目標 1），飢餓対策（目標 2），健康対策（目標 3），
教育へのアクセス（目標 4），ジェンダー平等（目標 5），安全な水へのアクセス（目標 6），
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の始まりとみなせる。だが 1968 年からは世論が戦争反対に傾き始め，1973 年に米軍は撤
退した。その後 1975 年にサイゴンが陥落し，その翌年には南北ヴェトナムが統一されヴェ
トナム社会主義共和国が成立してしまった（2）。
　DavidJames によれば，1960 年代から 1980 年代までのヴェトナム戦争映画は大まかに
四つの時期に区分できる（3）。
（1）60 年代から 70 年代中期まで，つまり戦争が続いている間は，原則的にヴェトナム
戦争映画が製作されない。
（2）70 年代末にヴェトナム戦争映画の最初のブームが生じる。
（3）80 年代中期に POW/MIA 映画（行方不明者とされながらも実は戦争捕虜としてヴェ
トナムの地に囚われた米兵を奪還するというアクション映画）が流行する：『地獄の
7 人』（Uncommon Valor,1983），『地獄のヒーロー』（Missing in Action,1984），『ラ
ンボー：怒りの脱出』（Rambo: First Blood Part II,1985）など。
（4）80 年代後期に戦場をリアリズムで描く映画が多数製作される：『プラトーン』（Platoon,
1986），『ハンバーガー・ヒル』（Hamburger Hill,1987），『フルメタル・ジャケット』
（1） 本稿は 2021 年 7 月 27 日にオンラインで実施された国府台学会研究会での発表の記録である。発表は，筆者
の研究内容を教職員の方々に紹介するという趣旨で行われた。
（2） Gallup によれば「アメリカがヴェトナムでの戦いに軍隊を送ったのは間違いだったと思うか」の問に「はい」
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（Full Metal Jacket,1987）など。
　ここでは目下のテーマである（2）に至るヴェトナム戦争映画の流れを中心に述べたい。








Harry,1971），『ソルジャーボーイ』（Welcome Home, Soldier Boys,1971），『ハイジャック』
（Skyjacked,1972），『タクシードライバー』（Taxi Driver,1976）など。こうした映画はヴェ
トナム帰還兵の実情を反映したものなどではなく，不人気な戦争の直接表象を避けつつ，





















（4） 主流映画に限定しなければ，マーシャル・トンプソンが主演・監督した『肉弾 08 作戦』（A Yank in 
Vietnam,1964）が最初のヴェトナム戦争映画だと言われている。他にも，同じトンプソンが主演した『電撃
海兵隊』（To the Shore of the Hell, 1966）もこの時期の希少なヴェトナム戦争映画の一つである。
―212―
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ウマの場として視覚的に表象した。両作品は，米兵同士の兄弟殺し（前者ではロシアンルー
レット，後者では元大佐の暗殺）を結末とする点でも共通する。
 （2021.9.20 受稿，2021.11.18 受理）
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大勝裕史：1970 年代のヴェトナム戦争映画





歩み，1986 年のドイモイ政策により市場経済を導入して大きく成長した。しかし 1990 年



















　たしかに年率 7％を超える経済成長を背景に 2014 年には 13.5％だった貧困率（政府の
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要な課題として，脆弱性にも着目し，継続支援や適切な貧困削減政策を見直すことが必要
だと考える。
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